













































































































































































































































































































































る 調 査 報 告 書 -日 本 ・米 国 ・中 国 ・韓 国 の 比 較 -
www.niye.go.jp/kenkyu_houkoku/contents/detail/i/98
/（2019.9.24アクセス）
９）日本青年の自己肯定感の低さと自己肯定感を高める教
育の問題―ポジティブ思考・ネガティブ思考の類形か
らー：田中道弘，自己心理学，7，11-22，2017.
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